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Forma: Tronco cónica, más ancha que alta. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda. Borde levemente ondulado. Pedúnculo: Medio y corto, 
engrosado en su base y teñido de rojo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, de mediana profundidad. Borde irregular, más levantado de un lado. Ojo: 
Cerrado y pequeño. Sépalos partidos. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Verde amarillo con fuertes pinceladas irradiadas desde la cavidad peduncular 
que se reparten en forma barreada y espaciadas dándole un aspecto característico. Punteado claro 
semejando burbujas. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y alargado, generalmente se comunica con el eje del corazón. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje abierto. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Poco abundantes, a veces solo se encuentran dos o tres por fruto, pequeñas y de color claro. 
 
Carne: Verde blanquecina. Esponjosa. Sabor: Poco aceptable. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
